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●広告掲載のお問い合わせ先：滋賀医科大学企画調整室TEL077-548-2012
大 学 施 設 の 利 用 案 内 に つ い て  
利 用 対 象 施 設  
利 用 用 途  
申 込 み 方 法  
お 問 い 合 わ せ・ 
申 込 み 先  
利 用 時 間・料 金  
（消費税・光熱水料含む） 
利用対象者（団体） 
体育館、グラウンド、テニスコ トー、講義室 
学生課学生支援係　TEL077-548-2070
会計課契約係（管財担当）　TEL077-548-2030
空き状況等の問い合わせ 
利用申込み 
半　日 
（9：00～13：00） 
（13：00～17：00） 
全　日 
（9：00～17：00） 
グラウンド 講 義 室  テニスコ トー（5面） 体 育 館  
本学所在地域における各種団体 
お問い合わせ
ください 
講演会、研究会、体育大会等※営利目的の興業等を除く 
（学術研究、社会教育、体育振興、公共活動等社会性、公益性等を考慮して
適当と認めた場合） 
1. 利用希望日及び利用予定施設の空き状況を下記へお問い合せ下さい。 
2. 原則として利用希望日の2週間前までに施設一時使用申請書を提出して下さい。 
3. 利用を許可された場合は、指定期日までに利用料をお支払い下さい。 
4. 申請に当たっては、利用許可条件をよくお読み下さい。 
3，400円 6，400円 3，000円 
6，800円 12，800円 6，000円 
http://www.shiga-med.ac.jp/intro/siseturiyo/siseturiyo.html
　本学では、教育・研究・診
療・その他事業等に支障のな
い限りにおいて、公共的な行
事及び一般市民の方々の営利
を目的としない行事などに利
用したい場合に、学外の皆様
に施設を開放しています。 
第１回業務改善ポスター発表会を開催 
　各部署ごとで取り組んでいる業務の改善状況を全学で共有し、さらなる業務改善に向けての動機付けとし相互の改善に役
立てられるよう、馬場忠雄学長の発案のもと、平成21年10月1日に第1回目となる業務改善ポスター発表会が開催されました。 
　会場には各部署が制作したポスターを掲出、発表者の説明と全体討論会が行われました。そして、学内外4名の審査員によ
って、全20件の発表の中から、以下の各賞が選出されました。 
　全体討論会では「こういった取り組みを今
後も継続し、各部署が互いに良い影響を与え
合いながら、全体として業務改善に取り組んで
いくことが大切ではないか」という意見が出さ
れました。 
　選考委員代表の荒木寿一監事からは、「初
の試みであったにもかかわらず、各部署で熱心
に取り組み素晴らしい力作が集まった。業務の
改善には『PDCA』のマネジメントサイクルと
各段階におけるSee、Thinkが重要であり、最
優秀賞とグッドデザイン賞には、課題の抽出か
ら効果の検証まで、このマネジメントサイクル
が定着している点が特徴です」という講評が
寄せられました。 
グッド 
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最優秀 
賞 
栄養治療部「エネルギーコスト削減への取組」 
病院管理課「職員証を使った参加者受付・集計の効率化」 
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「次世代の人材育成と
  医療科学・技術の創出」を目指して
滋賀医科大学学長　馬 場  忠 雄
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柏木　厚典　病院長
臨床試験/バイオバンク 
（がん臨床研究） 
がんバイオマーカ  ー
探索 
診断応用 
がん治療標的分子 
探索 
がん関連分子による 
分子病態の解明 
情報解析・遺伝統計解析 
（スーパーコンピューター） 
遺伝子多型解析 
（高速DNA タイピング） 
マイクロアレイ解析 
（cDNA・組織アレイ） 
質量分析 
（血清・組織） 
基盤試料・技術 解析領域 
エピゲノム 
ゲノム 
プロテオーム 
グライコーム 
探索対象 実用化目標 
・発がんリスク診断 
・がんの存在診断 
・がんの病態診断 
創薬展開 
・低分子化合物 
・抗体医薬 
・核酸医薬 
・がんワクチン 
醍醐　弥太郎　特任教授
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がんの分子病態解明と医薬品開発へ向けたアプローチ
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CD-DST 法による抗がん剤感受性試験
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医学部附属病院腫瘍センター　センター長　目片　英治
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腫瘍センター内にある調剤室
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乳腺・一般外科　病院教授　来見　良誠
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MRリアルタイム画像と再構成仮想画像、
内視鏡画像、ナビゲーション用画像によ
るMRナビゲーション。
a: リアルタイム画像
b: ナビゲーション画像
c: 内視鏡画像
d: 仮想画像
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術中腹腔内温熱化学療法による
進行胃がんの治療
消化器外科　助教　村田　聡
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胃癌の深達度（Ｔ） 
T2 
筋層あるいは漿膜下層まで 
進んでいるけれど胃の表面 
には出ていないがん 
T1粘膜（粘膜と 
粘膜下層）に 
とどまっている 
がん 
粘膜 
筋層 
漿膜 
T3 
胃の表面に 
出てきている 
がん 
T4　胃の表面に出て、 
　　さらに他の内臓や 
　　組織に浸潤しているがん 
Ｔ2
Ｔ3
Ｔ1
Ｔ4
胃がんの深達度図
胃ガンは必ず胃の内側の粘膜から発症する
滋賀医科大学の治療成績　赤がHIPEC を行ったケース 胃がんの進行度（Stage）別生存率
抗がん剤を加えて 42℃に加熱した生理食塩水で腹腔内を 30 分間還流する
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がん細胞に狙いを定めて攻撃する
「樹状細胞ワクチン療法」
呼吸器外科　助教　寺本　晃治
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●患者さんから採血 ●培養 ●がんの目印をつけた 
　ワクチンをつくる 
●リンパ球が、がんを攻撃 
●患者さんに接種 
●体の中で樹状細胞が 
　リンパ球を“教育” 
樹状細胞 
がん細胞 
樹状細胞ワクチン療法のしくみ 
細胞プロセッシングセンター　細胞調整室
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より侵襲が少なく、
安全で確実な高精度放射線治療
放射線医学講座　助教　邵　啓全
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コンピューター制御で安全に治療が行われる
